





































1 2815 5. 利用者講習会の参加申込み
6. センクー刊行物の配布申込み ： 
7. カードロッカー利用の申込み
8. 出張利用者の受付








図形処理装置室 2. ディジクルプロック の利用 ただし 9:30-12:00 
3. 自動製図装置（ドラフクー） 水曜日は





1. 媒体変換用システムの利用 9;30-11:00 9 ;30-12:00 
媒 体 変 換装置室 2. カードの印字及び複写
講 習 室 1. 利用者講習会場
9:00-11:00 9:00-12:30 
2 （デバック 室 ） 2. 講習会等以外デバック室として利用
カード保管室 カードデックの保管
9:00-11:00 9;00-12:30 
滞 在 者 控 室 遠隔地からの利用者用
バトミントン・プリンタープ，ミニプリ 9::l>-17:00 
階 T.s.s. 端末装置室 ンク利，キャラクタ・ディス レイ等の ただし水曜日は 9:3>-12:00 
端末用 13:00-11:00 
1. プログラムに関する相談・指導
プログラム相談室 2. 再計算の判定 9;30-12:00 


















内線 2861 300BPS用 10回線の代表号
2871 ~ 300BPS用 3回線の代表
罰糾璽汀『ふ＼料『ilの代rliの代表番号局線
